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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan nilai nasionalisme 
dikalangan siswa, pelaksanaan upacara hari senin, serta kendala dan solusi yang 
dihadapi dalam pelaksanaan upacara hari Senin di SMP Negeri 2 Banyudono 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.  
Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah bagian kesiswaan, dan siswa SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten 
Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
mencatat dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber 
data dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik 
interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Nilai nasionalisme dikalangan siswa 
ditanamkan dalam kegiatan upacara hari Senin. Siswa mengikuti kegiatan upacara 
hari Senin dengan sangat hikmat dan mematuhi tata tertib disekolah. Siswa selalu 
bersatu, sikap persatuan itu dapat tercemin dalam barisan ketika pelaksanaan 
upacara bendera hari Senin. Siswa berbaris sesuai dengan kelasnya masing-
masing. Sikap nasionalisme yang dicerminkan sesuai dengan peran mereka 
sebagai siswa SMP. Sikap tersebut dapat dilihat pada berbagai perilaku siswa 
dalam kegiatan upacara hari Senin. Sikap-sikap tersebut yaitu menghormati guru, 
pahlawan yang telah gugur, dan tata tertib sekolah yang telah ada. 2) Pelaksanaan 
kegiatan upacara hari Senin sesuai dengan langkah-langkah kegiatan upacara yang 
telah dibuat sebelumnya. Proses pelaksanaan upacara hari Senin dilakukan dengan 
langkah-langkah upacara seperti penghormatan kepada bendera, mendengarkan 
pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, hening cipta dan amanat Pembina 
upacara. 3) Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan upacara 
hari Senin secara umum karena faktor diskomunikatif dan alam. Diskomunikatif 
ini adalah komunikasi yang tidak baikan antara siswa dan Wakil kepala sekolah 
bagian kesiswaan dalam penunjukan petugas upacara. Faktor alam adalah cuaca 
yang tidak dapat di prediksi. Solusi yang muncul ketika terdapat masalah-masalah 
atau kendala yang sangat beraneka ragam pihak sekolah berusaha untuk 
memperbaiki dengan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kegiatan upacara 
hari Senin. 
 
Kata kunci:Nasionalisme, Karakter 
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